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Tie ezx of Ln Cct;
the ct kanae L --r" , i. rr.cc
aeeoiCzx to ti e!3,
, m k:n:r y t.e rza.-- z ef f ':.'C. ' - V. LI. C.awfcU, J. I
etrte or-ra- or, aad o--r
o i "Ja" ll i a wto baa maJUf r J orrn:-j- a eoc&Jisioner
a tf C.CViirxm Ctultoa being ctacct
the meetlrT wee cr ".-- 4 to arit ty
Secretary Tn-k- e, Forrest Mclillcy
wm !:rci chairman and Frafck
Samnc'j, secretary.
C: 'rman C.iiienwater waa asked
to dJ!..M convention and aa ha
wanted to twlk a little heart to heart
with the EcputUeans, ho ar' :1 an the
Democrat to retire, which tiey did,
aome relnetcrt'y.
The f.JjuLj candidate were pot
in nomine" n, Marly all by aeclaa
ttoa, KU- .- Eirry V. WhlteLj
County Treasurer, Wm. W. Barraca,
assessor, Coward Pennion; Ccoi--
ty Kept, of Schools, Graee 0. Co-'-4;
purveyor Clarence B. Morta; Coav
t ' loner 2nd District, Ernest Engen-- i
.
!, the ws CoIuKbua atoek-- r
a ; Cc isaiowr 3rd district,
I .ank Ll'-s-lI of lola; mer ier of
, L. ' ' ' "
lie I . . j i z'v eonv
mittte e!-c- ;J: I -- t No. J,
DwJ-i.-- fratk et Ko.
2, Kin.urea, Jan. j ....'.not No.
H, Cooks, Capt Warmer; Freoinct No.
4, Cumbray, J. E.'Hestand; Preeinrt
N fi, Columbua, J. R. Blair; Precinct
No. 8, Hermanae, Tom Baker: Pre
ainet No, 7, Nutt, E. A. Davis; Pre-
cinct No. 9, Hondale, C. B. Raniuo.
'The following resolutions, were
unanimously adopted:
The Republicans of Lnna County in
convention assembled hereby do re.
new their alleigonce to Jvn Republi-
can Party that hai written the ehiof
hstory of the United Stntet for the
last half century, and heartily en.
dome the Republican lalforms
adopted at ChicaK and Santa 1.
We pledice our unfaltering fuith in
thcutandard bearera of thi national
tieket, Charles Evans Hughes and
rharlea W, Fairbanks,
i V7a pledge our united support and
coastant endeavor to the Republican
8t'te oandidatea, the Senatorial Can-
dida tea and the Congressional cand-
idate. We commend wirh particular
pride tle excellent work of the Slate
Corpnraion CommiBdion of our hon-
ored townsman, Hugh II. Willi nnn.
We heartil.V eommeud thecnndidacy
of R. F. HaffldHon for District Attorn-
ey.
We pledge our nnited enpport to
ever candidate nominated at tlii
convention and guarantee that the
fund UI be inl'z"-- y and eco-
nomical expend -- J in hsIlag a ays-4e- m
of i:Bhwyi Lrli eouoty that
hall be a credit to the connty and
atate.
We condemn the watchful 'waiting
policy of the pea"-.- t administratiob
in ham'"y Ce U. J-- a ';alion and
rommeei to all vc';ra ti wcrd'ot
our pary tUt kia r:v-- e ttl n a
backward it"? ia t--e L.reai or geu
nine Jur--- 'r
Dwic'at B. Lr". -- na one of the mt
police of3cers t;.e state has ever
known, and doeire to contend the
excellent services as county of.".cial
.of Treasurer Ctrin Tl.l County
enperintendaot Graee O. C:ll, and
i'ounty Surveyor Clirence D. Uoran.
Cohj-b- na waa represented ty J. B.
Elair, P. K. Lemmon, Knry Furtoa
nnd Ernest Enjendorf, Can.bray by
f, E. Ilastand, and Hondale by Frank
Kimball and C. R. Kambo. -
Wru. Stevens and family, en route
home to L'Lfton, Aria., from a visit
in Ohio, were the guests of ITr. Stev-
ens' aunt, ITrs. F.it Lsrd H-J- on.
A hth school crctJ tock lunch
.hia week with the 1- -t AUnsaa.
t f
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proceeJ tal z ''"l ef i J l2
tonio, acl a t A i C Cr; :
aaya tla C. J t 1 S ar 1 C,
wia be k: j tj C..t af tla wci
The tt fc- -T r Ct r
the Cr : 11 3 t
open L. tt i 3. I'-- Z r
awur. r l u C J C ,
bnaiaeaa i l a" J t t
Deo-fc-- I'
.
and b:4i k.U I-- - L. -- 1.
The new ec j --J he tj U a
thoroughly
Fnf. J. H. Crk Cj Ct
Prof. J. IL Clark, formerly teacher
at Lewia Flata, will retara to Luna
county and teach in District No. 8.
Owing to his sister's iaeaa ia Chi
cairo, ha will not beda nUil Oct t.
P. W. Turner of XTyaiaa, B. C
Dyer of E Paso, and H. I Kiaawan
of New Orleans, lmbree ValUy
boostera ware in the city, Saturday.
Ksw twa aLP.IID.
On Sunday Oct. 1st, the now
schedue will go into effect oa ta ZL P.
ft S. W.. A mixed train leaves Ea-ich- ta
daily at 0:10 a. m. arrivea at
Denting 1 :15 p. m. Leaves Doming at
1:45 and arrivea at Tyrone ttssv.
Daily train leave Tyrone 85 a. m.
arrivea Darning 12:10 P. M. Leaves
12:35 and arrivea Hachita 3:15 p. m.
Jack Tulmnre ia now the "whole
works" at the popuar Togjary on
Silver avenue, having purchased the
Bush and Williams interests. Jack
is one of the popuar young business
hiiHtlers of this region and will auo-cee- d
with a big 8.
Crant County Ccsrt tizrii
' District Attorney faught ia home
from Silver City, with court work
completed. The grand jury in four
working days disposed of 00 eaaea,
with 3A indictments and 18 no bills.
A record criminal ease waa palled
off when the jury rendered a verdict
of guilty in tLree a&rctaa,
Major r :: 1 entert:'- -l at a
Harvey House L aer, TtiZzj even-
ing, in honor of Lisa ret Can-dolph- 's
birthday, those ia t'Undanee
beinj ITinoes Tiando', IT Hfyea and
Clarkson, and Hzlit L?airord, Cap.
Owenhy, and Lk-- t. TacLr.
Faye ITcTIeves left Tueaday
nfternoon for El Paso, where aha wl
of.lriate as briiasmaid to lHaa Eern-adi- ne
Schnlts, who will be warrWi
u October 10;h to Harry Hen.TBoa,
cashier of the CUna Trust and
Savings Dank. Tt hnio-to-b- a ia a
rrand-dau;-t- of 8. 8. j6LlX
The editor aeknoa'- - 'a a f I jar
of honey from Urs. Tuoxi VI..'....
ton, from beea raised east of tla e--iy
; Brigadier General Granger Adams
is aow on the retired list, not a.
cuase it ia necessary, but because
the law ia inexorable. When a aol
tiUr reaches the age of 64, he ant
omatically retires, whether ha ia ia
the prime of life or on the western
' The General could go another score
of yeara yet
The banquet given at the Harvey
House Wednesday evening by the of
fleers of Camp Doming, was the most
elaborate military demonstration ev
er seen in this city.
Following waa the committee on
arrangements :
Col. Charles D. James, chairman,
Major, A. H. Williams, secretary
Lieut. Col. Albert Sloan, Major Math
ew A. DeLaney, Major John Warner
Reed.
The splendid menu furnished by
Manager Morshead included Martini
Cocktail, Sweet Gherkins, Consome
in Cup, Celery, Broiled Salmon,
Sweetbread Croquettes, Garden Peas,
Broiled Squab Chicken, Rissale Po-
tato Salad, Head Lettuce Thousand
Island Dressing, Strawberry loe
Cream, Assorted Cukes, Demi Tasae.
Major A. H. Williams called the as-
semblage to order, and paid a One
tribute to General Adams, and nak-
ed l. Leonard ET.ia to preside
aa toaatmaater, which ha did to a
queen's taste.
The flrwt important thing waa a
toast to the President and the ftsgv
Col Ellis started the ball roiUni
by reciting the following poem, com-
posed by Major Stern, of Albuquer-
que:
Wo are sorry, General, that you must
to,
Because we have learned to love you
bo;
It aeldom happens that we And
A maa who's" firm and always kind;
Ton taught na much of things yon
know,
VTe are sorry General, that you must
a
We a k the blessings of Him on High
To gaiie you on, and be ever nih,
To keep you well and free from eare,
Ko matter how, no matter where;
Ton make your home, please don't
forget
Tou'va left as here, a gloomy set.
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tlz'y V. Cnj xx ysr.
vtmri f 1 of Camp Cc- -
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' I tia toast, "Onr
' ai.1 l.r "I ha act m, Cm
what it t zn t jr aic i
nn kaa f arrarsl
i dtr!a eV ia tU U. R
ien it t:rrtt:' rtseaa- r- ta
,Tp the auL lit' fa C
Mpert r- - t I c z
eaake
if V.
f 1 '7 r
rec 1 gt-
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1 ad.'
s i ..V-- a i ta -- a alJ
r..jn i !n?a axi tac
tical poxiTs, La favors aUey
training for ear twelve a2a asLaal
boys ta have aetaal preparedaeaa.
Col. Glenn ia certainly an actor at
well as a ttJ&her.
"Patriotism" waa the subject as
mimed Col. H. L. Roberts, new com--
mnnder of Delaware. Following
fpw well eboaea introductory re--
remarka. Col. Roberta delivered
address that waa ao well chosen and
of such a Ina nature that we will
publish it in fall next week, lack of
space prevenUBg tins week.
The toaatsnaaMAT than called upon
the Grapluc editor for a taw remarks
and a toast to Gen. Adams. The
closing banquet speaker waa Secre-
tary IL A. Lane, who aaid some
misht.v kind things about the boats
nnd the gneata, Major Williams in
troduced t'e fuuowing .resolutions,
which were unanimously adopted :
Wher Ciral Granger Adama,
commnnng the 4th Separate Bri-pfld- e,
having reached the age of retir-men- t,
aad ia about to rlinquiah his
command, and
Whereas, the ofacara of this com-
mand desire to aspraaa to the General
Adams the deep-root- ed feeling of
that goes only to one whose life
is guided by a strict aense of justice
nnd right. Now therefore, be it
Resolve 1, ky Us oZoers of the 4th
Separata L '.Tide, U. 8. A--, assembled
that wa iad to Goaeral Adama,
upon the eve of Us retirement, aa ex-
pression af tLe prof JUndest aense of
appreciation for the many acta of
courtesy which be aaa ao uniformly
extended aad to further assure aim
that he etrrlse w! i him oar beat
wishes for Us kr 'i aad aappineaa.The last net of tU apad Adama
drama tock plaea laat evening, when
the Chaster of Coanaorea, the City
Council asd the Dez-- j Club united
in a Harv;T Cooae Eaaqnet aad a
mostc har!rg aad tl-b- ort reception
and dance at the a. The baa't
menu waa a?"lar to the one eemi
the evenir keor, w''.3i tie aliltioa of
Roman pu. tie irt!oa arCIwy
beverage, l'.'.ix':j tie taner, J.
A. Mahonc7, rrec!nit of C CLaitb- -
er of Coc rce nio pw T-- 'jr pre
sided aa t tjr, calLi taa
City Clsii Ts- -' a to ar-re- ta La- -
inga re;u J fr Csral AZr:s and
all unite in : x Ctt our 'or
townsman eor..;l ' - 'J x' 1 xj
in one of I 1 1. 1 1 J cf Li car
eer.
L'rjor C ' : tit :- -t eairp
bu:::jr, t vii a ir. 7.
told how r eoc,; .an had
h6!ped eatJ-'I-Ji tie patt ei.
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, v (.'a tent Tal- -
i a I 1 aaol aaaeKlUa Ovary
- y t--a tntea for aag.
v i ' '.Jra at the Senior elaas
r i Krceaaa Alios H2er of
- i Tisaa. Che had flrst
I-
-
f-a- wta the San
j-- . ) Ulaol cbaa, but has
i-
-
1 1 r liaate '.Ih her class
ia
rrh Koaa) from Iola ia back inCJ sokool.
Try aai Zli r!ibard and Fare
x tra t --JTs of the fraah- -aaa Ca Ll ark.
i tzi a elaaa maetiiig
Zl and elected the of
r r rt r Zawa:
"I i r--v-e
I at
af Cm L--jf Literary
L a-- - at tla Lary Society
arw aa--l wa:
Predict, r!ak IL-tai- a, Vioe--
Prea.-- t, El 1 Clark, SeereUty
mm ttwaaarar, Laara Caaaa
The prorTaa committee is, Olive
rietill, IaabeOa Ptips. Mary
Calea AtUaa, aad Athelena Coleman.
y' m
Mke ZsZa Comer waa a visitor at
the Girls' literary Society.
Mis. Bediobek aad Mr. Bataaaaa
are the preeent faculty of the Boya
Literary Society:
The ofacers of the Boya Literary
Society aa aa foSowat
President, Well Rutherford, Vice
Presidet, Alva MeDoagal, Secretary,
Engk. Burr; Treasurer Elbert Dry-
er.
Sargvat arms, Robt. Sipe and Cyril
Maaaday The program committee m
Poataaa Cooper, Thomas Moran, and
Jack Barrett.
' The flrst' program will be at the
High school on Friday.
progarm will bo given ev
ery other Friday.
Miss White baa organiced the Boya
and Oferla' Quartettes.
Wa have had a few soldier visitors,
principally High School Boya from
the
School work aad arhool spirit seem
to be of a higher elaaa than over
before. In fact there ia an imagin-
ary sign on the front door, "before
yon enter smile." and oa each class
room door "lessons fully prepared or
no admittance."
The Junior Class of D. H. 8. was
orrunLi Thursday, Sep. 28. This
it ia I --Jed (by them at least) the
elaaa ia the lariat one enrolled and
beat. JUeir abs ia to make it the
"Uatsryer." or at least to do the heat
&ey eaa. Bine Visit aba and spi-- it
are ftn j ao k! aad tiey ar ao cap-at- U.
asch ia to ha expected of them
til voir; eraei&2y since they ar
to bo x-l-x tisa kanL! of off-
ers sue'--t aa Ciae, elected on Thurs-
day: Laura Cosatr, Fret, Joe Sol-ter- o,
Vioe-Pre-a, I iert Clpe, see
Coraeec ITemil, traaa. Just Watch
TaC rr, aec-7t- idd by
her dc. w, Cttd I an, are in
town rtix ? tie Ely furnitureto alE to Santa Fa, C-- ir fatuxe
oxe, :
i
(--- r t --j 1
B. trJi-- J Cf eVtr--o C
cxt Tj i:r C- -t r..t Cro
ccirA:::3 favc.tj tzz i
L wCol CaeeweelsVaaaaCy t9
Deming is gainer both socially and
economically from the presence of
national guardsmen in the community.
Indirect benefit fully aa great will
come from the advertising the town
and eonnry are receiving through let-
ters from guardsmen to mlativea
back home and the correspondence
which newspaper men attracted here,
are sending to metropolitan dailie
throughout the country.
Many instances of favorable onh.
Heity given to Deming through anch
agencies have come to local atten
tion recently. In SaturdaVa issue of
The Arkansas Democrat of Little
Rock, Ark., one f the most influen-
tial dailies of the state. Panl Grab.
iel, the Democrat's Deming staff --ep-
resenranva aaid:
"Champ Clark once declared A.
kansas to be the most poorly adver-
tised and widely misrepresented
state in the Union. If Champ was
correct, Deming end the surrounding
country in the southern part of New
Mexico, have run Arkansas close
second. One needs only to contrast
the present feelings of the Arkansas
aCItiamea with their expressions
hack ia July, when notified ther had
to Jkmisg, to aa how
U4Zt misrepresented the little citv
had bean.
Continued on page 2
F. C. Peterson received an order
yesterday for a Winona wagon from
the Arixona Copper Co., at Clifton,
Arizona. Good idea.
Mr. and Mrs. Psnl Nesch, Marv
nelen Atkins, Lieut. Bar and Lieut.
Strange, motored to Lordsbnrg on
Sunday.
Misses Edith Clark, Laura Comer.
and Mary Helen Atkins with Lieut.
Gipple and Capt. Smith motored to
Spalding last night. Mary Helen
anting aa chauffer.
Lieut. Snyder of the 1st Ark., ia ex
pecting hia mother and aistcr.
John Beal and family have moved
on the Tom Tpton rnncTi.
The 51st Rebekab anniversary
was celebrated last night by enter- -
taining the Odd Fellows and their
families in the basement of the Chris-
tian church.
Mrs. Walter RusseL Mrs. 8. A. Cos
and Mrs. W. Collins and Miss Naomi
Tabor returned from Albuquerque
yesterday morning where they had
been attending the Rebekah assem
bly.
KSS. M. B. A2IT AX3 CHAS.
A big deal was closed laat week
whereby Mrs. Martha B. Ament and
Chae. Ament became the sole owners
of the big cattle ranch in Sierra
County known aa the Pitchfork Land
aad Cattle Co., owned by James Eiler
of the Ligxett-Mey- er Tobacco Co.,
of New York. The deeded land in-
volves $20,000, there being 8,030
acre or more, with 5 mile of riv-- r
and aa beautiful scenery aa ev-
er laid out-door-s. There ia a m
ranch house, with billiard room,
bath rooms and modern eonve-'-mo- es.
The farm raises all its alfaUa a&d
baa One fruit orchards.
Many big capitalists were after
this big deal, but Mr. Ament cap-
tured the prise.
rzzi Cirii ASrwt A"'J:n
The elaborate place cards, having
a full figure half-ton- e portrait of
Gen. Adam were designed and print-
ed by one of the general' former
boya at Fort Sill, OUa--, Jack Good-wy- n,
foreman of the GrapLie. The
dinner guest ware very compliment-
ary and Gen. Adama took especial
pains to personally thank Mr. Good-wy- n
for the beautiful piece of art
work
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.LDING HOMES
13 more of art than just build-ir.i- ?
houses. Look over Deming
see how many cozy, comfort--- :
.2 dwellings have been desigri-- !
and built bv-MO- AN.
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were curses c. fat;
aad the war A X hai
T tm froaa U I . 1 axilad
m in Luna eoc 1 lexioo.
The trip down bn t . jd
aemMance of fin: J
General PeesimisaaTwaa I. 3and.
"Hnt one hare the t i . Jingcd.
! Guardsmen found a L J eoun
try, d, and i !imata
such aa would ba deec.. 'i John(Hall aa "Andalnaiaa.' I
, jiut
warm enough for a Ld j hwaat
aiirhtN pool enough for a c i sleep
under hiaukeU. onm t .: tf m
MeiMrjr mil nf iaptr.r" i Viy
jruene were tbe thing i Jeaaed
tna Doy mightily, eapat aa con- -
tmsied.with tbe onfavo. j proph
they had heard.
"A time went a anof r '' 'ag he
came apparent which w a boya
still happier wKh their I v That
was the gratifying atC-
- . . Oeming
cplf, whoae hoftpita.. j t a fonnd
to ineaHure np to tha h. .J i adard
of the Old Month. The t -a found
that I he men-hant- of IX: 1 j had no
Uitention to 'work' thMn, or tike ad- -
vantaite of them in a hnt' -- e way.
t'ripeit weren't rained aiic; "y bepuiixe
the guardmuen were here, aa udoubt- -
leiiiy had been the cane m o;.r border
town. Penung home were opened
land Doming wooiely did ercrythidg
I.. XI Minuwiiiii- - in mane me noys net at
home. fhtniT. and aoeinl gaeringi)
.were arranged eHieeially f. thin
purHHe. The l ommunity took the
militiamen in and it heeame an intg
rul wrt of tbe K- -al aociety. There
mkiii wnh mnliinl eonndenee and .ex
teem, whioh haa been aleaiL'y main
tained. Arkantaa boya are atroug for
Denting, and incidentally and in paa- -
ing, il may be predicted that there'
irointr to he more than one hapy
allianee eonHnmmated be-
tween Arkanaaa and New XTezieo he
r..r tkU
...I w. 1 .
"Quite probably aonie of the bov
will atny right here, to take their
place in a community which com-
bined great natural reaoHrrea and
xplendiil climate with a people of fine
uualitiea and rare bnaineaa initiative.
AU., quite probably, Arkanaaa will
gain by the introduction of aevaral
Deming belle who may retnra on tea
arm of atalwart captains and lias- -
tenants whnee attention in now di-- j
verted by the rival claims of love and
war.
"It'a line hnxiueM, thi aoldiering
the border which Villa precipitated
and Woodrow UHhoii liaa carried oot.
.Treat 8onthweatcrn tate haa got
ten acquainted with a progressive
Kew Mexican eoimnnnity, to their
mutual advantage. What Kipling
nid about Kat being East, and Weat
being Went, "and never the twain
hull meet," dcean't bold good in thi
ciimc. Arkanaaa and Deming have
met, and are going to be glad of it
for a long time to come."
Mr. and Mrs. Dunbar and boy
have returned from flan Francisco,
Cnl., where they have been visiting'
the past month.
Mr. and Mrs. 8. C. Phillips motor- -
to Kl Pnso Monday morning whet
vixited with Mrs. Williams.
Mr. and Mrs. Hartman hav retnrn- -
to California.
Mr.- and Mrs. Rnrgent oar agent
iending a few days in R Paso.
Mr. and Mrs. Kelly Phillips motor-
ed to Deming to attend the funeral nf
Nana.
Mr. 8. R. Cox af Denver was the
week-en- d guct on tbe ranch of 3.
Phillip
Tle iirxl.icned desire to extet
our sincere and heartfelt thanks ti
t!i.- mnny kind people of Demi; ,
l.or.:.. , and HnrronniJi.-- g conni.j
:.o r" ed aid and sympathy oa
;"-- oc l.in of onr recent bereave.
nn-.it- f ' t' of T "tbH R. Nunn.
:
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1 n. r. xunn
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Umeatooe (Ca COS) 12.61
Rpaom Salt .Mg B04) ... 5.94
Common Salt (Na CI) 8.58
Crystal water and organic
matter 2.97
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tMMHMtl JKiXS LEE
r'ine, New Rlot-- ul
Staple and Fancy Groceries
AIM Beit Candie. Etc.
CH1NKSK AND JAI'A.VKM.
ARTICLKS
AT IjOWKST PRICKS
Hing lee Hldg Silver Ave
Oamliw. New Kexico
M M M M M M
FAvtrssD K3T trnjsas
for Rheumatism, Ktonutcli Tio,,.
hies, Kidney ailment. Inflam-
mations, Arterial hardening,' lo-
comotor Ataxia, Nervous break-
ing, Etc. I'erfet't Treatment.
Perfect Health, Pleasure' liree
Hnden. Hotel. Send for hnnklet
T MCDERMOT1
DIKING IX)DOI DIBrOTOBT
Mima iomm no. ii. a. r. a.
Vim Thanesjra at wmH nanUi.
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M. 8TEBD, lf.D.
PHYSICIAN AND SURGEON
Of ll. e Phone 80; Riidciic Phone B
J O. MOIH. M D.
PHYSICIAN AND SURGEON
HtMtal sMotUm altn I tfs, ear, a
ud Ariwl work aai Ik tttiaf at
Telephones! OfBee. 72: Raeidaaea, 56
OSTEOPATH
. 8, MILKORD, MO., D.O
' Graduate of the American
Hchm.l of Osteopathy of Kirfcs-vill-
Missouri
-- 04 SOUTH COPPER AVE.
TELEPHONE 157
'C R. Hughes P. A. Hnghea
HUGHES BR0TES3S
Pira Iaaaraaoa
Abstraela and Conveyaaoag
Phone 239 116 Boruea 8t.
F. D. V1CX223, M, D.
- Phyaiotan aad Surgeon
Offloe: IJabonay BaiUlng
Of floe 338 P0NSs HomaSSS
Attention given to Eye, Ear, Not aad
Throat. Glaeeea Fitted
Cc:ch Q'Lcspbll
Coatractora tl tatera
Plana and Speciflcationa on
; Application.
You'll find this Market alwaya t
to fill your erery want
; in ihoier
POULTRY. STEAKS. CKIFS,
KCASTS, KXZX BACCX. 1
SAUSASE
AT VERY LOWE8T PRICES
at which really .excellent qual- - 1
tt.v can be obtained.
And you will find this mark
A et always clean and sanitary, 1
and its help most courteous and j
t prompt
rri raeue in t
HENRY MEYER
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C. C. MBLDB3
RXAL E2TAT3 aad
CONVKYAXCIXa
Notary Pnblie feme tl.
JAMRB R. FIBLDCB
ATTOSNSY-AT-LA- 7
Welder Building Piaa Kt.
DS. II. J aZCSAX
Doatiatil
Makoaay BaUaf
R. F. HOFFMAN. M.D.
PHYSICIAN AND SUKQSN
Office in Old Telephone BuikSng
Phone 22W 8ilrer Avaaue
H. w. AErsTc:;3
BLANCHE AE2TZC:,'3
Oataopathio PhytlgUa
Graduates under the foaaiar of the
Science; A. T. Still, KirkaviOe, Mo.
Offloe: 108 Spruoe St Phone: 109
BaaidaBoa: 207 Eirek. Fkoaa: ICS
G. H . YOUNG, V. 8.
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t' ".r;et the beat tm the work, without heating, the k"i,
i 1 t'y clen end smooth k3 tie time. Yoor week li( ' ' 1 a- -J e "7 r"i 0-- 2 Iron. -
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Holm 0. Baramn will be onr next
governor. That fact ia already u
good ax etabliehed. The obetaolea
that prevented bia election in bis Brat
race for goernoehip have been clear-
ed away and he ia now steadily gain
ing in the respect and confidence of
the voters of the state and eonse
qnently in political strength. Before
the votes are counted on the evening
of November ,7, the only guess will
be as to the site of Mr. Bnrram'i
majority. -
Mr. Bnrsum's power of leadership,
his executive ability, his broadmind
edneu, and bia integrity of purpose
constitute the guarantee that bia ad
ministration of affairs of the state
will be wise and progressive. Els
qunliflcatione as a leader were well
illustrated at the recent republican
xtate convention when he exerted a
personal influence that no other met
bcr of the convention could match.
His executive ability ia shown in
his success in bis own private affairs
and in whatever other ptrolo affairs
he has undertaken. His well known
breadth of view will not permit bin to
confine his efforts to the performance
of mere official routine, but it will
imnel him to devise measures for
the advancement of the whole state
regardless of political or otber minor
considerations. His integrity of char
acter and purpose are questioned by
bis political opponents, alone, and by
them for political reasons only.
Of course Mr. Bursum's character
has been assailed by his political en.
emies. Men of his caliber are always
barked at more or less. But under
the vilest of asaults that the ingen
uity of envy and malice could devise
he retained his composure and utter
ed no word of complaint The know
ledge of these facts have now eon- -
verted bitter enemies to staunch ad
mirers and friends and thus assured
him of a sympathy and support that
otherwise would not have been his.
Mr. Bnrsum will be our next govern
or. Socorro Chieftain.
Luna Ccrnty tzy Uiril Asi'n,
To be held in First Presbyterian
Church, Deming, Tuesday, October
3,2:30 P.M.
Program: 2:30-2:4- 5, Devotional
exercises and Message of Welcome,
Rev. II. T. MItchelmore; 2:45-- 3 JO,
Response, Rev. D. Ealey, 3:10-3:2- 0,
Appointment of committees; 820-3:4- 0
R ?rt of oncers and schools;
3 40-- 4 J C weral Discussion, Leader
Mrs. E. H Ua&aws. 7 30-- 7 j45, de-
votional excroiaca, Eev. W. E. Founts,
745-74- Ainouements.
7 fSA ' " :i : "i -- e Kjw Easis of
Religions L:dG.-on- ", Dr. S. E. LyuiL
Wedr-'- -y, Oct 4: 10:23-13:- 0
A. M., r.-- . exercises, Ear. B.
S. MoC II: 5, "Cow to
'etT. i
i sv.j:;
Dinctir '
j
cises, r . t.
Lection c c
' dress, "T" s f
and Cc: V, I
!35-4- . :
TClooHV" --jT,
P. 1.1 j', US5-11- 0,
I - 'it, O. B. t Iro;
i T. 11, Cevctlonal t sr--J.
D. L;---y; 2:-3-3
- zi 3.3-3:- 3, Ai- -
v ool E'.ai.ard
. D. IL-.l".- a;
Ir 'j H. A.
The Womans Club and Sorosis, two
womens' organisations of Las Veg-
as, are entartaiiung the State Fader--
ation of Women's Clubs on October
8rd, 4th, 5th and 6th. Great repar.
atkms have been mads for this meet-
ing of the federation. The Elks have
donated their beautiful club bouse
for the sessions, and arrangements
have been maie for sxtensivs enter-
tainment of Co delegates. The pro-tra-m
that has been prepared is,
without question, the best that ban
tn otTered by the women of the
state.
The 3rd ia president's evening, and
tbes tats president; Mrs. Rupert r.
Asplnnd wi3 give the key-not- e' ad
T-h-
national Cuar
T3 n
DTOtSCtl OUT buildings
the of
tlr
id
' n is
. on
ek of (Ci azllit. . eoon to met wjftcrri:.a ' etowct fe-- M; ooi wt
co.-a- et tbe d.-e- ry peart of or
epenttion there by onr tvo-to- a tcl
trnek, which Deicinr etery
otber day for that purpose."
Mr. Lockhart porta beary aalee
on bin company'! CloyeriJe brand oi
white motor oil, wUdi be baa been
ho etienaiTehy adrertiainf ainot the
the opening of bia eoncern here teas
than month ago.
"Say for me," finished Mr. Look-bai- t,
"that anrely like Deming, and
intend to make it my permanent
borne." -
dress for the women's work for toe
next year. The Music and Art So-
ciety will furnish the music. On
Wednesday evening, Dr. R, E. Ma-Bri- de
of Las Cruces will address the
women. Thursday evening at the
Normal there will be an entertain-
ment of folk games, songs, and an
attrition of pictures by the Santo
Fe and Taos artists and reception.
There win be antomobiler ides when-
ever convenient, but special auto- -
Mr. and Mrs. Frank Cox have reta
dav afternoon.
For this occasion the Santo Fe has
generously an open rate of
fare and third from Sept. 30 to
Oct. 0.
We urge you to give the widest
publicity that your paper will permit
to the of this meeting of the
federation the greatest ever held in
the state.
.
Thanking yon for any
courtesy you can show the women of
New Mexico, am,
Tours in high regard,
Mrs. H. Reynolds,
Chairman, Committee on
EPISCOPAL CHUUOH, Tkr aMra-in-t
rmtxi MrrtoM
at. La? mdm Inm Um Matkwai Oaare.
Read the Oaphlc.- - Get
news all the time.
; Isr
For defense against invasion, our
real national guard is the million.
of stalwart, young Americans in
all walks of life, who must re-
spond to their country's call for
traininsr and service in ranks
of our army and navy. For de-
fend r ainst invasion of the elements
CEXl'AIN-TEE- D Roofing is the
"national guard".
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VILLA AIDIO IV WILMrfl
AVOW AND BACKING.
In March tart Villa mada a
raid Into Amertcaa territory. Ea
wae a bandit leader whin
career ef tueeeaaful infamy Ml
been areatly aided by r. M
een'e fever and baeMna. Ce
wa at the bead of Melton eoi
dler. wheM erma and munMlane
had km aynatled to them In
rowMHliHW-- e of Mr. Wllaon'a ta-- 4
Mr. Taft'a doIIit and 4
liriina the einbamo anltwt amal 4
' nnd muiililon Into Mexivo. Tny 4
i and kllhxl a number of rlvllUM 4
4. .ml nnnilier of rnlted Klatoa
4 troop. On the next day tba 4
i iroli1eiit lnoncd an annotinee. 4
a. tnmnt Diet ailMiOBte fniKea would 4
i 4 Iw it In piireult of Villa "with 4
4 tba lnU objwt of raptnrlnf 4
'4 hlm. On April Htb, the an- - 4
) 4 nooucemenl wae made fn.m tba 4
White llnun that the troopaj. arnnlil rvmnln In Mexico until 4
4 Villa waa aptured. It waa 4
A, rnrthnnore announoed In the 4
J imi dlanah'hea froni Wabtna 4
4 ton that he waa to be taken 4
--dead or allre." Klne words! 4jl ntiw-t- ber meaut nothing. Ca 4
4 la not dead. He ba not been 4
4 taken alive. - From eoh of 4
A PiJumI Theodore Itnonevelt. D- - 4
timed at Iwlatnn. Mr . lu Be-- 4
balf of rbarlea K. nurfaea. k 4I 4
4.4.4.444444444444444
Mr WUaon dorian tba Ptit few day
baa become ancb n Ufa long oppotut
of tba nork barrel tnat ne la aiKn
eorry now be didn't reto Mime of ttvee
Mile.
Serretary MrAdoo warna Trenrry
mnlnrM acalnat too mncb polUI al
arttrlty. and If they don'f dlaobay Ce
order ttiey are likely to na nooncea
4444444444.44444444
4 A MIAftTUt
, '.. AOMINIOTRATIOM
4 "
4 Thlt admbtietrMlen hae die.
4 atavtd na ..era feellnfl ef raf eMnttllrty far the Amerla'4 oewan who have bean ft; -
4 and fer t!. Ariaan men, wa- -
4 men ...J- -i wha ha'.)
' i ll. i k thro a
. . ( ri w for the rata klC: 1'
t hia 4 when e hay la
t it f .m a kn. And new it
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T.!d!:s Our Uzr.li Ycur Don!:
.
1
.i
el
.
Bfeiifing. National Bank
CAPITAL $40,000 SURPLUS $40,000
Solicits' Your
DEMINC. NSW V.ZXICO
F. C. PETERSON
D
General Blacksmithing and Bbckcn;ith
Oxy-Acetyle- welding of all metala t Von rsaviixi : Atla f ZLwcry ks2t
Sheet metal and tin work t Oak and Hickory Lumber i V. looxa wx;3C
Farm machinery t Wire fencing j Puctpinj :!-r.- t3.
Competent Workmen Always cn th Jcb
Velcorr.e
Business
Suppli
F. G. PETERSON fJ
Clark ' Grocery Ccrnpany
Stanle end Fcr"v Crcccris3
" "'-'eaeaaa- i
oakery ir j cc; :'ZCTI0N
'Fhor.-2-.U- Ycur OrdiT
f;-:q;.- 'e to
i I
1 v . , I it
M If.
.1 U j :
t r u i t ri
' z (j c i If r j
'tl: "... J j i 1 t"
"ttLV..-- j. aUfitt". It ?C :
r over two ks;JL:J tl; .. 1 1 j
Oouts in tU eocttry i tl..
mart tUn seven t! - J' C V
cicti sliws tls t '. . -- 1 jr- -J t
' kaa over sn and kca i.
C"t L;. ti Cj V. D. C. A.
Tie Army T. 11 & A. at C- -?
Penary, in the busiest p'. on t
rwcxii and u t:;
eervie to tii mm p. F;o-p- i
wh0 have not vir"-- l thi p'- -
lit nit dtt not rr at a t.
menduou work ia beinp done. On
one of the ordinary nictte a eonnt
waa made and it waa found that
there were thirty-eig- ht checker
frame in sight, eight domiaos, four
chm frame all (roinff oa at one.
At the aam time about eixty me
were writing letter, while about
twenty more were about the. piano
mnging gospel eong and a good
many more aittinf around readta.
. Monday night the tmiMing waa
parked with soldier from all the
regiment who thoroughly enjoyed
the entertainment. Four reel of
good moving picture with special-ti- n
in between furnished by the Bol
der and aome good friend from
specially enjoyed ltkoa.f V
Kathrrin Wmel ireided at the pi
ano, i Tuesday night the building
was again full of men writing horn
iioconl of the day' hike, and
v
wntrking the checker eontoat, J. V.
defeated Cap. Roger in
very game but one.
j One of tb interesting feature ia
the live animal museum, the exhibit
being contributed by different men.
At present the lint include horned
tnada, jack-rahbit- e, quail, chipmunk,
Huakes, a Virginia rail, eau-- vt .in
.transit, and a road runner. There
a was a shortage in the snake aupply
the other day. A chipmunk, who
had been teased all day by a bull
tmaka lost hi temper and jumped
t on Mr. Snake, and in about one min
ute the snake was bitten from head
to tU d! waa dead.
Th' interior daeoration have beea
improved by the presentation of four
m fern by Mayor Kordhau and aom
w trailing vine by Mrs. M. 8. Nord.
. K Cr&r. KntSat
' ;
'
Department of the Interior
General Land Office
'
K Washington, D. C.
- September 18, 1916.
Editor Graphic!
The 'graring h6mentear' bill did
Umm m. law. ' ' '
The newspaper throuphotit th
country anounoed immediately after
the adjournment of the rent aeaaio
of Concre that a Uwr had trra
acted allowing homestead entries for
640 acre of grating land.
Th newspaper article were baaed).. .M that da-- -T the lft dVVH mwm.wt
of th eon tl E-.-fcie, passed ii.
,B.407. "A E::i to prorL.U for
Knf r'ii. 'i. xi for oilrr
purpose," but wiA va- -; amen J;
went. Tl Co . .
tire tberefur.took no action on lt
amended ti l, and, bene th uwssur
" was not au.-"- .td to th Present
Tb amended bl'.l wUI probably be
conoiiored by a cor::rene rouwra- -
tee of tie two ho s r;an r.r.7.vta.
icj text E- z-
i"
a t
c:
i tit i.:jtvi?:.i-t-'- -
I ll ' rll 'iCM-r'- "
!y f " t-
-
'. - t i r:- -
a-
- c: ;::i i u t !j f--r
:." ' i ") r" 1 1j :: . t.rj i to
Tjt. To'-r- a r tt z i r.
yr.U:: y fjc D I ii La t! y
i J r l r ' --7M f--r a r-- j,
' tt-- j tla a
. .
t- -i
m
r
-
r -- a Lrra, i
:. ELy a tl
TC mim.'-?- n klL T at tl Af-LC-
Kist CI;y. IV.vat K. E.
C&cEC-- y. of Aanaaa a oascry
tk irti. '
Ueut. Col. CU mcta many flin tLi region. Ca kia rent fc"p t
F.:iw City and r. ywoOd, k Ui tl
p'.iuur of m.x aereral f.ieivU
and aequaintaneta, aad then la
nrareely a day tkat h do not met
Rome friend that h k mb at Cot
Rpringa, Ark ansa.
Under date of 8pt 20, from
Skagwar. Alaaka, Traiamaatar 0. 1L
Murphy say! "The trip up tkia
famoua tnaUa paaaasr ta WKaan
a doubt on of th avat baaaCTol la
the worU", 'j
Caota. Piltebuiy. Kail aad Coba,
and Lieutenant VaLawa, Chaaaar
and Graham were aa Intaraatiax
party who Waited Earky, Saato
Rita, Fort Eayard aad EUrat Gty,
Sunday,
r V
wkei UonAay from Kew Orteaaa, an.
nnuneing ta death of a ralatir and
left th following morning to be ia at
tendance at th funeral. We nana
kAariv avmnathv and we ahail all
mis the splendid social writer aa
long aa ah ia abeent
Major If. L. Stern of ASmqaorqM,
hat opened a reraUf staiiou ia
tha Vahonov buildin. L iujCOd in
to literary fame Wednesday araaing
as a poet. Be atory or. mu.iary am
ner.
.
Wm in informed bv Judas Me- -
Kcve. that th Fedml Grand Jury
will not meet before Oct 20
Mr. and lira. Ham V. Lombard
leave Sunday evening fur Wellington,
Kansas, where Harry nas a an poet--
ft Alt Hal aimrantice in itniotor. Tb
teBt wishes of a host of friends go
with them.
j vr PmtL nfaflial insmc tor of
the Cattle Raiser's Association of 13
Paso, ia now a resident of Doming,
214 South Copper. Welcome to our
fair eity. .
Pnl Rtronna received a tolerant
this week to put ta a wire roqsUon
r...
..i ta fn hii Anmmand. TH
don't look like going homo ?Uit away.
.lea fc3f Ctpa CiCzzi
i. . m.nlt nf th anit atrenuow
effort required of tl toya aad ftt
work, eight recelvea e"--- -- "
f l ima CaHntv in t! lr li!
I ha alata .nrar OMH.t of CoVB and
Cirf Club. Ti . fortunate oa,
who becaaM of tl erpjritfr al- -l
l --a- .win a av. . -ji.fc J. 1 ' - e:: i to
HriH vaf r
Alio, r.' "1 C e--:3
uk v.wv ' - ,
toi ncN nj c: r.t J V"born, i, C
ouisir-u- r '
O-- b wr t i c
V.--'J er f.--T t e -- :.
"7.j. LLr.'fJt;r
"i -- 1 e. T.rtil J 1 L
r- -
--
a wo.i u
.
: v
jk 1 : - . in- - . C.
t'1 atcot at l j tlofuh, TL .
'7
C.-r- t 4,Si)p.m.
X.'IjcW CJ t- -i t r.orTif, rt. U: ' f I-- a. riZzr
V 3, T;-7r- l. b . Lesson. 1. ,
;
.t aa Ijveirtaient, 12. n.
I t;!xa. I '.,
'
report of cr
ar i t , QnU on Chri t- -
i--.a t ' Kid. i:
land and her Social Con-- f
' ati Custom, lrs. D. L. Gage,
I CuU to F.oriJ, la. Gak!:i:
t:ae-f.- 3 of Cuba aid VThat Our
Own Cjard ta Etizj llr. lire. J. B.
Taylor.
Tie Il.a Claas of th Method-i- tConway &ohool held their buainee
mMng Taaciay evening Sept. 28 at
the aom of Mrs. W. N. MeCurdy,
after th regular order of business,(Com war elected : Pre. Mr. L.
W Taylor, Vice Pre. Mrs. W. N. Ma
Curty, See. Mrs. W. F. MeCurdy,
trees. Mrs. William Speeoe, reporter,
12ss Gtenn Phillips, Teacher Mrs. E.
H. Mathews.
Three eommitteea were appointed
miftnionaryi social and lookout. Thou
present had a very pleasant time and
enjoyed dainty refreshments served
by th koateaa.
VairiaA Satnrdav morning Sept.
83, at the Eaptiat paraonage by Rev.
Theodore Piatt, lar. j. r. riyani ana
l'i.a Ramioa Morris, both of El Paso.
The happy pair returned home on th
afternoon train.
Twenty of th college and scnooi
men of th Delaware Regiment gave
a dance at th Armory, Tuesday
in honor of the young ladies of
Doming. Th patronesses being Mrs.
UT A. Nordhaua, Mrs. A. W. Pollard,.
Mrs. Sam Watkins, Mrs. E. L Foulka
and Mrs Williams Rutherford. It waa
on of th moat select and enjoyable
of tha many social affairs of this gay
eaou,
Cx rcrtyMr. Margaret Shaw, assiated by
hr aiater, Juliet Roach, entertained
at' dinner 8unday, their guest being
Mr. W. F. Wood of Kidvale, N. ana
Mr. H. C. Bound of Baltimore, Md.
rttytrtalCre!
Ladies' Social Circle of the Pres-
byterian aureh will meet with Mrs.
M. Crawford on Copper avenue
oa Thursday, Oetober ft.
rpSc to Cat. J ni Family
The recepuon ana oau given n
th auditorium Monday evening by
otteers of the First Regiment Arkan-aa- a
Infantry waa on of tb really
delightful events o( the autumn sea.
on. At nine o'clock tna eraca xn
regiment band played a march and
tha anaata naaaad down the receiv
ing line, greeting Col. and Mrs. James,
Lieut Edwin F. Hamoerg, ana misslrv James. Lieut. Chaa. W. James
and Has Helen Swope, Capt. and
IZi. Clie N. Clark, Major and Mrs.
Ra!ph B. Andrews, Major and Mrs.
Robert H. Carrotn, Capt. ana mrs.
A. W Lana. Than followed one of
the most da'htful hop that have
been enjoyed in to (Teat auOitonuni
ha auinc'.!-- ht s'mU beuia esoetal- -
y charming. Th gallant colonel and
tia famUy are now vary much at aom
in Denscx.
Vtf.ra Gontalea. wlo was ahot by
an otlitT mat week, had his right!
u-
- at the h i. Ers. Steed
and Vlers psrformil the very auc- -
ecJJ crailon.
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a t. --'7 ' Er- - Vick"
r, L'-- 'r aii4X-- d pl.ming it.
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Cuppenheimsr or Style -- Plus
Suit or Overcoat or both
sa. smaaamnmnnnBBaaaaaaaaBBBaaBBBBBBBBBBBBBB
Th. recopslxsi .uptrior1. of Cxz f-- acT atj!iJ, pat-tr-m
and fabrics, tupejrUy Uilsrtd 3 tt you la th frtct ru of U Nxtbnal
Dreat-u- p proeeacion. You wI'J b MaTfisxd attiHao c!!ij 70a cart ftt for
w
Fonr.'JiR c::ovl;g
omeri's Fall Fashions
tiit--t riaces c:aU on our roads ai Zosaat a!l fcm to show
raerchaEao that la acl wL'th c'--t cf htrrrtt ta rou, wtsAor you buy
or ctt Every morxbwr of our c'.'LIcxt tsl firtJ f--di U a ra"" tok
th in or ker patcu!ar rca asd arpss!y ao now. whon tho
tKzzn ia oriiant in tTory noc!i aci corner cf (L cUro.
; FjiU tnd Vbr Cczi dl 015 to 075
Nsw Serge and I.Ies-- 9
salir.e Dresses at
$18 to $25
r
These are the newest
models aa a matter of
fact, they've juat been re-
ceived from New York.
Those who come early will
have an opportunity of
securing the newest in fall
dress styles and which will
not be duplicated later..
The prices, too, ought to
you, because it ia
unusual to offer so attrac-
tive a garment at so popu-
lar' a price.
Other dresses at $9.50
tot22.50. .
C2.C3 to 07.50
W Urelr
attor f fa-- t. tb mA. Klssf efle--ts
Tk- -s waiaU at XM to $7J r
brotdsr! th-- v trills ia fla taeai
...............
1:7, cr.vy
fa a '1
n".7
eMclaslT.
t
introduco
caw!
interest
aMl MHWHSmJ VI
Nr,v Ftll ShLt3
Smart, taahionslle mod-els- .t
Many of them are
termed Sport Skirts. The
new ZiZi Slirts. too, are
very much in favor.
Examples of the price,
ranje:
$3.50 to $15.00
Sf' Salts Flore
models, at $5.C0.
New Velour plaid akirta,
att3.SOto$l2.50.
Ta.TeU Sc Slirts. at
$3.50to$l5XX).
FaH rUsls
wan
paari katla.
We izzlf to revert to you thit we
have hartkr tias sexsca ia our
buy;-:;- , than fcr raany years.
Ti a caia rcrson was lh we
were c--- "zi to crrt to U J to
get K-- V c to at tl3 cJ r---- !i
tLecaia cf cerUia H i jb--
Csr j U'-o-w tks p:,c3 tjr
.
T?
o
I"
wwWMMI
now
his now
o?
A Grcup of
Sm4 Pawiawaa jinnlJuawala InUfuwij CMtU
Cyla f
$0.50 ad
The Ei3 Velvet
iiiva
in such variety of
ia practically impossible
to them.
Come and see them.
I aaatarlal sad kra
CrcpdChb2 Vci
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worked
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ia.fcr:3.
New
Fall Lnery-- ia
bJalJail
$12.50.
New,
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describe
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- f tk fciMtl alt samtoriak fav Fall. A a
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aaa ae aaiaW wfca aak amtorlala a Crsai CMas.
W w t madJa, vHCk aaw and ailalil ahra. Sm aaa
la cl r ccrn ttrcrrcj c'Zrti were
IjU.. 1j rztt rrrtJ Ly c::l Lrrrri.
ri!s rcre L Izj tlraxtrj cf C.j
t"'udlci cridrr j prices crrczc-3-al!- 7.lt:!La were itr-- 3.1 V" 1r " . i
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"iT-i- i- L ft Denin'c' Greatest Store'1- -
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k-
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t a. if t
L
i fr irklej
- If J4 ha- -
4nMa
-- itbv
, v v it !.''
j can Dakinfc PowiWn.InC .
my. r- -' t d- -lt -
'or to aogt uuia ami v -
) C:x far tizU SMitort
V. I. up
Sept. 23. with 1.
leader of ttouth- -
Mexiro, ha neeepteil
iiau nnniination for the
ii State Senate for (Irnnt .
A make the race toj
the head of hia tieket anj
aya done when he haa run !
u wxt. Mr. Murray iJ
man, and enn afford
eeHHiirv for the legislative
Hut he ban heeu inf1uenied
.Is of hi eounty and aee-ls- o
to Mnnie extent by
eireuUited by Dem-nwin- ir
the Kepublienu Stnte
. Hint hi defeat for th
l for State rreamirer hy
made Murray "wore."
y the kind of a He-
llo irettf "xiire" and he ha
o.
U .'HMT to
t :irrK!ii
.. , ;.1.:hii 'uk-- .
..
.Tsy U panic t leai
. ... r tri.Vly kaowi.
an nuiit ka aeeepted the Re
I . - aenatorial nt.'utioii from
Craat, Krra, amf l.ma Count v
!ilri't, mik! l h alwi certain of e-- ;
tet'tloti. T"a (.Irani eounty tit ithli-ea-
lieket in the Htroi'treit on rh'
nil there nn enthitin,ii and hn.'-nn-
amotitr the RfpuKliraiw of the
: !.ok enmity whirh - l''
: Ttain et min'riinsf reltu.
KCSALE
Mr. and Mr. Frank Cox have re-- 1
toraed fmm Hurley.
'Mr. H. S. Ortim ami her ilaniihler
Men. VS. K. laninertou of ' IVming
spent Sunday with Mr.
1
'
f El SiiHir eanie in' Sunday from'
Stnnhm. Texaa.
! In rold Iton-e- seiit the week-en- d j
' villi llnaiird Kit IT" w of Tola.
t'riif, .1. K. Itodcrer aerointmnied
!V hi wife and her mother and little
Dori viilel the V. F.. Summer
' lai-- e Sunday.
Mr. and Mr. Andy Rmninaer of
Dewing were Hondule vwitora the
rr-- t of the week.
Onilte II. Sniiii!rr t Monday
for Midland. Tea. where he will il
the Ciittleuiiin's (inenliou.
rerey Fryer
tuiniiKo to visit
euine up from
his mother.
Co
Huby (Kliorii won Hrtt plnee in the
lU mlnJe OtHs' t'lul Sewlnir t'oiitem.
'U r ( ovnilioii of her work '.he Iiha
Itt'i expenses paid to the Mate fair
t nt .lhiuiierue, where be epeml- -
thi xreek.
" j Orabert wn from t'olnm- -
N. M., W. I). ,n gHnv R. Sidey.
..Mintial hanker and bii-- j,
f lhi eily ud reeoyiiixeH Mr; and Mr. F.nr Hon of Santa
luhlienn
pW
will
the
y ill
bad
in not
I..
iif
to
Fryer.
w
t.dt.t sivut Suiidnr villi their luolli
v. Mr.. l,eKy lln.
Tlii Arhin-.n- .Vreliine (lun I'om
ii:.y liiki'd out f i mil Iteminir Sun
lay. They lunelied near Sun't
'tuneh and held hi eve t prnetiee
'iroiind Ked Mniiiitnin.
Let's All Boost for Hugh
Himli Sehuitx, aent fr the ('nun
trv (lenlleman. Lndiea' Home Joum
id and Saturday F.veninir font, xtauiU
eeuiul in the eontect for xaleM of the
Country Gentleman, the Hnt price ot
whieh i a Shetland I'ony, eart and
M-- t of i;iniesM, valued at $'2Mt. It'a
all biMmt for llouh and bring the prixe
to Heiniiifr.
f - 4
7t!-.- rcrl
! 7 c --7
r
ilizi zzz-- ifeca you a fine
I
TKrr trier. ir
Clzzv Vdv Motor
The quiet powerful,
raoothnisa cf the
Villya-Knij- ht motor
ij a thins to essrvel &t
it c:ply revcluticn--I
lr:3 cy prcvicua no- -.
tl:a you ny have had
c";ut hov7cnocth and
a cctcr could be.
:c7, L-c-! 'j C: McCoy
t
1
1ISIUD AT TKZ PROCESS THEATER
barter New Vrk Kxeiilng Sun
THIIM" TO roROBT
You cca't pcciitly real-
ize vrt it nans un-
til yea try it
You cicely vrouldn't
' hav3 caythins: else
' cftrr yea taaw vhst
it ciizj. .
See ua Uiy.
174
S "e j
in
fcr vrzrz t!:n L " ;
.LL'rJlTLL:.u
Thr rcpua f!7 I (
teak of time. They hav t " (
always sold tStein at rti;: 11- -. ! :
and customers have staii tLn.:i C : ;
Only Standard toott art c-r- .Ll V. j
do better than make penczscrt ccrrccczs v
The Limkusr V.zrc. Co.
r:zv onco lziz:z co.
, Manufacturers' AsnU Fo- r-
EverythLij the Fanner Needs ia tha
fechirery 1Lls
.
Engine, Pumps, Farm MacKiaca, Va3n Dc
Proprietors of The
Dcri r:2 Tc:b
All Kinds of Machine Work and Automobile Repairing
Phone 231 Geld Ave.
knowlcs cuilc::,g
Ucr E"Zc--iv-y llczh
.
Sea J. J. KQONAN
AT THE WK8TERN TRAKS7S3 CCZPAliY'8 C7T:C3 ,
On lower 8ilver araaa.
.
Or jost aall tit ia tea dsytiaet m
at night and his big truok wul bs rtady at a oettafs aetiea.
He makea a Hpeaialty of novinf mM binary, hoarn, bonaoli Cteis,
piu- - oh, etc., in fact anything that takas paww and aaia. Ifa Ims
exueuaive, too, than the old on -- bom, ona-at- aa lyitaa aai laais
your property quickly and saialy.
Western Transfer Go.
J. A. Mahonsy, (Inc.)
Undertakers and ElmbrJmera
' EVERYTHING FIRST-CLAS-S
Day Phoses Nijht Phor.es
; 2r? PROMPT 3Q
244 ssrvjce 244
United Land & Water Co.
" OWNERS OF CITY WATER WORKS
"
AND TOWNSITE
'.-.-
- :
,
Lois and Acreage Fcr Sale on Easy Terms
the Dzr.::::i, steam lau::z.iy
Modernjy equipped for any kind ot vork. so.
lirita ynur patrontige and cooperation.' Phone.'
87 and we will call
t
Everything Called for 2nd Delivered
II!
P
r
I
r - - f
4. - J K.
'ii c:::::ri
tJLJ 3 ......
l-
-e r I;j r;j,
. I
Fifni'f
! r i i
The MlcK.Hn UnWullWJ .1 Dk.
"3
TTl'lf.bf' ""' tread aad win . ha it-- m.
I'Md la combination, kudu mtal ami tabu Sana UBiat Mlkfactary lira equipsaeal,
-- BORDERLAND garage
n GET WISE p 334 when you
JLTOFAQS Q want god, irdi
- GROCERIES
Feed, Hzy end Cczl
PROMPT SERVICE GOOD GOODS
- LARGE ASSORTMENT
-
i S. A. COX
Breakfast Foods
4TTLE badles mutt have tka bait af aeurUaateat U awe Iheai
4 kwllhrto build ikta up to rebut Muliood aad t
AND Irow fellu aeed It to iwtala Uwir rlultty sad sasigy. Ttil inpiilsri. 1 - tti nudi if huh jnmi tlj
WK have thm ia all (Mr kitty goodaen...tha wheat feeds, mm, eaU,
.
lies, barley, ate. 4afode m er store packagee hi yea aeat erder.
TheD Co.eminrc Merc.
N-- ch's Cit Ct;"i C 1 t"T CTr 7 y EARTH
D!3't rUt Cia Cl;rry where Q, oSitL'xon it Cuc-;;-U J. for Ercylrj a Cj.
tlf Line. .r.JrJT f r L-.-7 Cy Cc:'i tJL:..;nte Or'L:.Jv 1 1;--3 I- --.
r. w . . I.I C...... I
PAUL KCiCH, Ptoprhrtar TZ1":::3 K)
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'Ml 1
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Act
for ntrg ttmtJtrJ mtit tf Arm
Trm nmU t. km it tk?RU Bm Mmri RmlmftmIMyivtf in cvry toMn. Aay will tell vn aaa aad lift ml tka fa Im tkim
Sold by your home and 227 other New Mrdso
mr:..aiirE!miiiniiiimiMi!r,l
lv to Y
To ettand th most ranarkabla as
poaition in the world at El Paao. Tax..
Uctofeor 14 to 24, 1016. Tha Inter
national Soil Prodaots Exposition,
hoM annually nndar tba auspices of
tha International Farm A
show where education ia the keynote
of an annual event that marks the
progress of agricultural and indus
trial achievement
Ten years of aver increasing sue
eeee have clearly demonstrated that
this ia tba greatest exposition of soil
product in tha world. Here are dis
played annually the results of mod
era, scientific, farming
from twenty atates, and from many
nations and provinces. Here are to
be found thoae object lessons which
exert such a tremendous influence to
ward a better agriculture. The re
sult of the research work of national
and state stations are
here displayed in concrete form. De-
legates from a majority of the Amer-
ican States, from all of the Canada
provinces, and from twenty other
countries are always present, to
tudy the exhibits in all lines.
The latest and most improved farm
implements and machinery are dis-
played and demonstrated at this ex-
position. Progressive farmers can
well afford to, and do, travel hundreds
of miles to attend, aa they are there- -
enabled to fully abreast of
all development effecting agriculture
and allied industries.
and Commercial Exhib- - embracing doten
would acta
this exposition es an agricultural
show and nothing else. Manufactur
ing, industrial and commercial ex
hibits are just as prominent and an
given the same attention.
Iiv Stock A dairy show, and a
show and sale of beef cattle, hogs
and sheep will be a strong section of
the exposition at El Paso. Breeders
ho desire consign stock this
show and sale or those who desire
farther information concerning it
should write for special folders.
Special Buildings era being erect
ed. The expoaition will be staged
near the business center of El Paao.
pecM btulne are being erected,
covering aeveral acres of ground, in
LLh agricultural, commercial
aii educational exhibits will
; laced. One large bnilJing will bejvoted ; loly the automobile sec-
tion, which will itself, surpass any
previous automobile showe ever hejd
in the Bonihwent, A special grand
stand and very lara amusement
sta?e era being built Kew, modarn
stalls and pens for cattle, nhp and
hogs are being wLJe ar--- nt
ar birj made the
-
1
. "7"OU woo tkoot ott tL tr-- s, I
your LWof maa to kaow aacL
MaVrn arae, iMfm eauBiuutaoa Lave ease Crtlei
rtUaortiam wkatlaaitiana'lJMi'wLlAiafrai 1atwaarSiifart.tkaraaatLa ,
R&itiHf R&U '
Ammututtn
HtnUlk aMM OMOAarffiaf I
r , artMaaa
dealer lacing in
-
Congress.
experimental
keep
with
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THB REMINCTON ARMS UNION MTTALUC CAKTRTXB COMPANYUpiJlMhMirfriMatiUaHita VMWohNttb II II it Not Yak
r-
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.,TC grade
. CIaeK-u."- w of Exhibits: The
greatest t'-;- e exhibit ia that of the
l 8. T iriment of Agriculture.
Tis nxhlJX represents an investment
of more Man one hundred thousand
dollars, end additional anaeial fa- -
turns am provided by an appropria-
tion o( JOOO.OO made by the gov
ernment, v
.
Lew
The Felted States Reclamation
Service ad tha Indian Bureau will
each strongly represented with
exhibits.
Twentytates of the United State
several of the provinces of Canada,
hud a number of nations will fill the
Intrestnto and International building
with displays illustrative of their ng
ricultural iduatrial and commercial
resources.
A magnificent Counties Building
will house the exhibits assembled by
progressive counties, districts and
dividuals. - .
The Commercial and Varied Indus
tries Exhibits, Motor Car and Ac
cessories Show, Dairy and live Stock
Show, Gas and Electric Show, Mining
Machinery Show, Silo Show, Boy'e
Pig Exhibit, Women's Achievement
Department and other sections will
all have ample apace.
Bands of national and international
fame, including the famoua United
Stntos ad Mexican Military Bands.
A complete "Circus Royale" pre-
sented from a mammoth, specially
Industrial constructed stage, a
its t It be a mistake to clasa complete of most highly sensa- -
:
to to
be
to
provided,
be
in
tionnlly and amusing character, and
requiring two hours each afternoon
and evening. "
The entire exposition is blended in
to one harmonious whole, constitut-
ing an opportunity for entertainment,
infraction and amusement probably
never before offered.
The Congresa Sessions: Tha an-
nual sessions of the. International
Farm Congress, (Tha
Congress) will be held October 19, 20
and 21. The program will comprise
lectures, addresses and reports cov
ering the various divisions of acien
title achievement in agricultural and
allied progress, with open discussion
on the ssme. The subjects of Soil
Tillage, Conervation of Moiatnre, Ir-
rigation, Drainage, Distribution and
Marketing, Farm Tenancy, Eural Ed
ucation, Good Roads, tock Feeding
and Breeding, and publie questions
affecting farming and live stock
industries will be given full attention.
The annual sermon of tie
tional Irrigation Cot-e- et w3 be held
at El Taso, Cc ' ,r 1 UZ", ' " ? fit-- j
mal bssoiw.-
-j of tLa 0- - Llva at
the Elephant tail Dam
locU stock yards to take care of any on October 14,
rrete V I
MrtiaAaMriM today. V
)
iktaikr. a
mmi a
the
V
marchanta
,
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TIi3 Republican
StateCommitie3
ON SATURDAY, tSPTEKSER 23, 1918, TEXSEREO TO
The Santa
New Mexican
A DAILY NEWSPAPER AT SANTA FE
A J page advertisement to be paid for at a rate prev-iously quoted to the committee by that newspaper for dis-play advertising.
The New Mexican refuted to publish this Advertisement
on the flimsy pretext that it contained libelous matter.- -
The Advertisement Contained ne libelant Katter.
Every political advertisement issued by tha Republican
State Committee is first passed upon by competent legal
counsel, to insure it makes no libelous statement. Thia
is done for the protection of the newspapers printing these
advertisements, and t0 meet the rigid requirement of theRepublican State Committee, that every Republican state-
ment in this campaign be the exact truth. This advertise-
ment had been so considered and passed upon for pub-lication aa an exact statement of facta.
This advertisement eantaintd a slmpSe sts!scnt affacts sworn to by ParsoKal Ap!i8s andGovetw ram C. KXtrrJ.i fc to prove tt Ca"ornor KcSomH and KowsX Ernest, tka ErtJt ar,
did not preporty fntset Km Iniareets of to Wdepositors who lost In io wroctSq of the First futoBar.k at Las Cnices.
r2!-B!-
? C? ralh fctorW twins,
d.recd g:;.'rt to ectis of Co R lan state
R.S RUn.SRS CZn flZZi t..C3t
one 8..J m t.4 ecTpri tr4 Cxt O dartsd.
K....V.H. J Ta...n..2T..JT3.
(II
Fe
LET US SUPPLY YOU NOW, WHILE OU3
stock is cc:.:rLETE
A "
J. A.
of
d
If
Soldier attention, art
choice lutH on Spruce
have sunn. enli, Imlmii e easy or will
xtreet just Iriide. Phone or write Box 128,
southwest of the Army IIoMpitnl at
!) hihI 100 each, o.00 down and
jf 5.110 per month. No tuxes no inter-
est. This is lesa than lots arv
cllinf(nt in mime locality. Heller get
ii pair.
u ri'iira modern house in residence '
district, well located, price 2400, it
ii n snap, look lit it. Terms.
ielilile dnsh adols?, close in
d a aOxlOil corner,, nice tree, a
nup al f IHlHi. Why pay rent f
A Hue home, 2 blocks from punt of
tire, will nii'e trees, a dnndy place full
iiifurniiitioii on request.
If it is a Imiviiin, we have it.
Wo have trades in amust every
shite in the uiiinn for Miinbres Valley
IiiiiiI ami if want to move we
rii ii move you.
Studcbilker, lliipmo- -'
bile, Kuiek second bnnd lit Biirfraili
will do
Vnil to offer f
an the Jab"
l'JH SALE
num.
FOR SALE
GUNS HestiafK
Car-pin-
g Outfits
MAHONEY
(INCORPORATED)
Store Quality td Service"
Tha Graphic Cent-a-Wo- rn
Classified Ads
B-rinc- J FCosulta
Ycu Wont AnyfcxJ Tphcne 133
lilMl
yon
Automobiles:
WANTKl) houaework.
WELL8-PEUG- H REALTY
"Always
payments,
CO
Milch Cow. Fred To new modern
Silver
FOIl 8 ALE Heavy runabout bug-
gy. See Frank Jordan, 42tf.
Ft lirs.VLK three month old heif-
er calf. W. A. McCrenrv. 2t.
KI SU.K Met auto mid mo-
torcycle for sale cheap. L. F. Brown
ut Borderland Oarage. 52lf.
I i )K SALE Cut flowers. Dahlias 2.rc
r dozen. Orders for 10c up.
(i.. Wright Shaw. Box 108. 3tf.
SALE alfalfa at my
numb, the old Hund place, eaat of
Iteming. Phone 303-R- 1. A. W.
HaDSoo. 8tf.
FOK SALE finiit and truck
f arm near Deming. Beat aoiL fine
young hearing orchard, new pumping
Unick at a bargain. Addreaa
Oraphi".
FOB SAf.B --Or will exchange for
Dairy. 43tf
FOR WIS," P
rtniuiiig order, electric and
a dandy eerviceable car.
Will give take trade.
or P. O. box 128 for!
der :nlration. f.
SALE A few doxen
of b W: fpghorns. year pure
7.' each. Florida Ponl- -
I" Deming.
.It AI V. 2.r), good condi- -
J u
Tents
"Tb
Demimr, f.
FOR SALF. F.elipse windmill, tnuk.
Inner mid pump. See Kil Fnulks,
Deming NiiliotiHl Hunk.
FOR SAI.K Modern eenient hliM'k
htinc.nlnw, .1 rooms, und nereeii
Hindi, )ood eclliir, hot and eold wat-
er eleelrie I'tlhts, eenient walks,
on Hih street, half mile straight
mith of army hoHpital. Addrea
owner. P. O. Hi.x 1184. .VJtf.
r"lll SAI.K Span of Mexican mules,
slow hut sure, or without spriiiK
wait mi harness. Oil phone 33.'l.
rol SAI.K lM tit a hat-gai- in the
city mid mile of
address Hox IK.'I, DeiuiiiK N. M. All'
WANTED
prices we trade them. What have. Woman lo
te
from 10 to
Avenue
.110 Pluliuum
3-- 4
WAXTKD mule and female,
ut I lie Minilire Valley Urowers' and
Cunning Ahsii'm. fiiclorv nl llondale.
Sher. WANTED buy amal
4. house, nothing west of are.
good
bulbs,
foil Baled
40-ac- re
idont.
single,
old,
pl
bath,
with
Hours
Help,
be a bargain, Addreaa Baker
Hotel, Deming, 40tf.
AM M) Hirls, impure it once at
Miiiilinlli.il Cnl'e, Commercial Hotel
Building. Must he attractive and
have experience. 103. 4lf
WA'TKI-- A lomly reflned lady
would like to eirresoiid with gentle
iniui idoer or bachelor, post 40,
one clean of mind and hod v. Mason
preferred. N'on-miis- please ana
wer. Object Plutonic friendship,
Adilivss Myra Brown. 84 Sherman
St., iJenver, Colo.
WANTED A woman t0 do cooking
mid general housework. Mrs. A. W.
Pollard, 403 Pine Street. 4tf.
WANTED Second hand windmill
47tf 4 n,'n P'l- - tto"d renir. II
r lliililile, Ueming f. (I. -- p.
alfalfa hay, aome extra One brood WANTED Boarders. Mrs.
sows with litters of piga. Also aoma. hoener at Rnhb Rooming House. 4tf.
extra dairy entvea. Trowbridgo -- '
SALE Hu7p32,
lights
terms or part
Phone 2C3 write
j
TC.
!.-d-
. Little
.
,
mid
eiisl
pd.
Must
I'hone
""'I
Wehm
' "Una
"
leni)iiiientl- - employed would like eon
genial roomate in central located
room, call phone 333.
WANTKlr Salesman to handle our
line on commission; bond required;
Orand Cnion Tea Co., Denver I'olo-rado- .'
FC.1 r.T
FOR RENT Furnished rooms, with
board if desired. Zine aud Hemlock.
FOR REXfo-roo- 4ionse. 1 milea
L.LU and starter, part south of Deming. Fred Eherman. 3tf
I
:.::ct:A::T.T l: .
...nVa I '..-f- ry an.)
v yours Cere. Fk
"rved at
k rtMMik
KA.VtlUK ha rented 8.. m ik-u- iover year ai i alill in tin
ICtlANTS LIT,;:, -r- ved at
."eeeh'a Ekery and I
-h room.
yours there. Haul I ch, Prop.
J liT CJe f T " lieoeier.h or CUtU kauJ. . VTL- -J
tm Cott? . 'rie 1:1 KJ
LOAD AICD kCCU ; t die Wing
Tant Cottca, for bal 1 seekers;
rates rtaooas'.li; fivo liU from
r t e ) on oM a r H. 2'f
liAstxiAl i In now tjband Oooda. Fair prtasa tor your
aoeond hand furniture. llA Kir- -
nitiire Co. v . SZit
NOTH K All billa contracted by
Mtm. S. M. Browne, formerly Mien
Maude Tom, will poaitively not be
paid hy me. 8. M. HrowtM, Tyrone,
N. M. 2-- 5
rHl'Xl-B- ny home branded XSX on
left kip, AT-- f on left hip, wire enl
n t fhuulder. Apply (Irnpliie of- -
dee, and pay for thin ad and horse
will he returned on proper identifica-
tion.
LOST Hlrnyed or xtolen fiom my
immure near Ken Mountain, one
liirht buy mare, V on shoulder, O
on bip, left Hide. Not . work-
ed, (hie dark bay hone 4 year old,
left eye out, 1 Mark chunky .mure,
2 years old, left hind foot badly out
of ahape. Liberal reward. R. H.
Pond. aif.
MiST-ti- ii LaM Saturday muriiing
between Camp and City. A solid
jold K. of P. wntch churn, tine side
emblem of siihordini.tc lodge, reverse
de ( iill.i Lilly. Finder dcac re-- i
ni to Lidit. Frank W. Oce, 1- -t r
':,'li-n- -- Ii f.'i.irv a" ! ie.iie reward
Piano Instn-ctio-
Piauu liisrucl!iu,. Two 4."i inin
ute lessons r wwk. Music fmnis
d, li.'i.lllt r iiimilli, paid ill nJviiui'
Mli-- s Frances Alcxnndcr, f iltf 8. Sil
ver Ave.
STATE or NKW MKXIOO
KOTICB FOR Fl'BI.IOATtON
PUBLIC LAND K A LB '
LUMA OOONTT
OMm at Ik OaaualMlwiar nt PaMie lsAi
Btais r, Aw Malien, Aagau , R.Koiiw Hi kcrabr ilrwi thai nanusM la ik
proTMHUU Of IN At of Uninu unJum SO, It 10. Ik lws or Um 8laU af Naa
uuoa, aaa IM ram n raiulai obi af
aula Laai OMaa. ika Uaauaiaalaaar af Pak.
ii uaaa wui aar at TuUmj Mala, la tha hlfk
art biMar at a'aloak A. II., om Hadr, Oct
abar Sire, 1016, la lava of toning,
vnanir w uuam, aiaia nl pttw Manlao,
rraai af ika aaun koaat Uuraia, tha follow- -
ibi aaxriota traeu of land. Tit:
sala Nti, .In, SMNVa. aas. 7.' 811,
B1XNW14, HllNBIi, NBI4NRI4 Hta.
All Of MM. V, WH Hm. IS, All of Sea, lo,
i, ia, i, iii, a i, ntk aae. is, au of37. , n, au, at, cii, awn. N(,gw
an i, ii n aaa. a, AU of Haas, it, 14,
at. aw., eoaiainiDf ll,l4.aDiara an aa laiaravaaMau an tab) load.
aala Ma. 417, u NK1 4 Dm. T. T. 818.
R. IW, Mataloiog to aaraa. 11m ra ara ao
woranawnia aa Ihtt land.
Sata No. 41, All af aaaa. la. 17, NI X, Hk
i nca. i a, j. iiua., H. aw. All af a
6, T, T. to., B. aw., AU af 8m. I, 1,
Lot l.aaa.4. a n 8a.. 10, Has. 1 1, N 16 See. 1:1,
an bwi 4 Baa. 18, El l KM Baa. 14. Wl
aaa. a a, All of aaaa. as, xe, W. I aa. 27,n aaa. a4. AU af aaaa. 86, 80, T. toa,
R. 7W., MWIiHWIian. xtf,
Mci 4HWI 4, arc. 80. t. xoa, k. aw. nw
11, Bf.l 4, aaa. ti. NW1 4, BE! 4 aaa. ft, T.
XU8., R. 8W.. 10.888 64 una
Tha tapraTaauala aa Ikia land eocites af lao
aoaaaa, aaraa ana aarrali, gaa .n.lii. .adflu.. Uaka, mtU aad alod aiUI.
anuaa, aaa laaaiaf, valua 87848.00.
Halo Na. 41. I 4 Jaa. 11, SW1 4
l l la, Bl HHWI 4 Mae. 18, SI 'JSKI-4- ,SK14MWI4, NWI4UWI-- Haa. 14, NR1--
sr. I.. ani'4NKI'4 Hat. 16, 81114
Prop.
MHSKK
aoal.lnlna
rairtaaka
l. El a, awl-- aaa. 80, 811 Baa. a 8, El aE14, at I 4, aaa. 18, El 8 8aa.
so. All of Bar. sa,8A Hm. ijaus-ai-aa
Saa.8S,T.ao8.,R 6W.,aoauialnf 87a0 aero.. The
uaproiaaMBia aa una lane aoaalal of a lank
aaa laa.ioa, vaina anvo.
Hala No. 4X0. Wl Mat. 38, AU of Baa. 80,KM Hm.
1268 1$
leu
Nit
on thla Und
f
a, i. a h. aw., aaalalalDi
aaraa. Tkara ara aa kaprotai
Bala Na. 481. NKI 4NEI 4. 8WI 4N11 4,
HA1 4BWI4, bot 4, 8a8. 11
I. asa., R, 8W 8KI 48KI 4, daa. 14, WM
Sksi 86. T lai.. R. 6W., Lot 4. 81 1NWI-4- ,
Ml a.VKI l, I 4 8m. I. T. 148, R.in., aonuininf 707 so .fro. Tlx iarrta- -
awaia a una land aaaalal of fln(, talaa
Bala No. 411, N Wl 4HW1 4 Mm 18. T. 148.
R. IIW., aoalalninf 40 aaraa. Ilia latprara-amt-
aa Ikia laaa aooU .( wi4l aad aarral,
vaina isv,
Bala Na. 418, Lot t. aaa. 81, T. 158., R.
10W.. aaatelalog 88.78 aaraa. Tka lajprora
anta oa tka) land eaaiial of a wall, falaa
faoo.
Hal. No. 414, Lot 8 aaa. 81, T. 168, R.
low., aaalaHUnf 81.80 aana. Tka lajpn
awnla aa Una laad eaaatat of a waU, talaa
aauu.
Bala Na. 436. all Bm. 80, AU af81. NWI 4 Baa. 66. T. 168. R. I0W..
talalni 1111.67 aaraa. Tka latpraTaawaUi aa
ikia Uad aaaalal af aaad, walla, laa.ie(. talaa
fata.
Bala Na. 416. NW14SWI4 aaa. It, T.
158., R. nw.. aaatalnlaa 40 aaraa. Taa
npnraaaMnia oa una laad aaaalal at
talaa $600.
Bala 417, An of Baa. I, T. 161. R. 11W..
aaaUlaiaf 641.8a aana.- - Tha 1f- - Taaniln
taw laaa mini of foar w.Ua. aalaa
fl.ooo.
oaw Na. 418, El 1 Bm. 11. T.168. R. 6W.
aaauiaing 8ao aaraa. Tka Uaarot.ataaB ,aa
Iiua laad aaaaM af faaaiaf, talaa 140.
Hata Ma. 418, MW1-- Baa! 10. T. iaa R.tW, aaataialac loo aaraa. Ilia hapranmaala
aa una laaa aaaalal af IL fasaiae aad
alaaiiaa, Talaa fax).
Bala No. 480 BWI 4 Baa. 8. T. 168. R. 10
W aaataiaiaa 160 aaraa. 11m lanmiaan.n
aa Ikia laad aaaalal af feaalag aad alaariag.
Talaa (146.
Na. 481. NE1-- Baa. 8. T. 18.. 8L lo
W., 00a tail taf 160 aaraa. Tka iaiproTaiaaaui
aa tkia laad toaaiat af faaatag aad aaaarlaf.
C. J. - I k '
h.
Ika
tf
1
.
-4 tjs. t T. r " '
a-- 1 I It a l'la h a a 4 of wdL , a . 1
ia, T.nia 11.r (KM Tit aVa. tA r a - , r - 'at aa. 64. t. .
BTI-- 6a. 1. Aj .1 I 4.
8. tfl-t- . f I. f' ' f '4110. .. .1-4- , a a. a.. .. I v 1
K B ki-- , I i--. ast
aa. 16, T. I 1, B. 7, c I 1'.
af .
..4 , I . Ill r,-'T"--
'l - 6. 4. I 4. k1 ' 4 a. II. T. I . B. II
W aa f i .a. Taaaa an aa
'iaT'i 'A V l- - wi t-- TM
I. T. .. R. I6VH kl 8. l.t-- 4 aaw II. V.
taa, . BtT., aaaarala M"' UKaraaaawaai aa tha U- -4 aaaaaat at aaaMaM, luiaarad laa, talaa 176.
Bah) Na. 46, Bl-- l Baa. 16, T. 8., Bk BW.
matalalac 8x0 aaraa. Tha hi
tkta laad aoaalal af wad aad aawratt Laad, Tar
aa 6T97.
Bala No. 440. IK aaa. 84. rl-- 4
NRI-- Baa. 86. T. !".. B, 10W Wl-- 1st,
Baa S,
10, T. 11 a, B. I0W nalalalat
. Tha aaar.TiM.au aa IkM kwd
af f.aabx. talaa 8118.
Bala Na 441. 8IBWIA,Bm 8,NKWH. W
l4NW,WwiWH,BRMaWl-4.aH8Bl-4,- l
IABRK. aWl-4fRl-- Baa. IB.
WMNWI-4- , aHMNWl-4- , 81-- 4 . II, W
19 Hm. 14. Hl-- 1
BWl-- Baa. It, Ral-- 4 Baa. 81,
Wi t. Wl 1NEI-4- . WllaRt-- Bat. 11. Hi
14. BW. 14. T. tOB.
R. III., aaaulalat 8100 aana. Than are
lawraraawala aa law laad
Babt Na. 441. AR at aaaa, IB. IT, NI1-41-
14 Naa. It, NRI-- Baa. It, Nil.
lalnlai 8610 Hm. The laiprataaMata aa taa
laad ann.Lt of aoaaaa, aarraw, aad ftailag,
r.lua 68611.00.
Bala No. 448, All af Ban. I, 4, a. a. ai-a- .
SRI 4 Bm. T. Al af aaa. a. Nil 4, HI tal
Baa. II, N 4, BWI--
VI asm 4. Baa. 14. Bl-- l
16. Au of Baoa. 11. IS. El-t- . W11W1--
It. Ell. Baa. It, Nil, BRI--
86, AU of taa. 88, T. IIB., aV IIW..
Nl 3NKI 4 Hm. 1, T. IIB., . IIW., aaatate-In- t
8181.61 aaraa. Tha latprat.aaala aa tkta
laud CKHwIat af koaM, aarral, waB, wiaaVaiia.
lank and faaalajj, talaa 11081.
Ka bid aa tka abera daaaiiaad ITaaaj at itaa
UI ba aaaaplad for laaa lhaa Thraa Datlan(tx 00) par acra, irk Mi ! tht apprakssl talaa
Ikaranf.
biua No. 444. AU of Baa. 14. T. I8B, R, T
W.. Matnlalaf 640 aaraa. Than an aa aa
pnivTMnu oa (hit laaa.
No bid aa taa aooTo aaaariaaa iraat wai at
for hsa lhaa Taa Datten (l40)
par acra, whiah ki Ika auyralnd talaa Ikiraif.
Tlai aboTa aala of laad WUI ka aawaal I
Uw foUowinf tarau aad aaadlllaea, al: Tha
l bitdar amal pay lo taa Oeamlaalae-a- r
of PuUle Laada, or hi afwl hatdlai aaah
aala. on. tenth of tha priaat otand hjr taaat n
) (i.r tka laad; 4 par eant lataraat la
aitranaa for tha balaaea of aaah parahair
prim; lha fata for adnrtltiat aad apprata
ounl and aU cuU tnaidaalal lo Ika aala han
In. aad .aeh and aU of aakd
ba oapoailad la aaah or Mnltad
I ilia tiBM of aala, and whiah tatd
II of Ui.m art lubju-- l la forfattara la
Hiala of Naw MmIm if tka i
do nol ukuU a awitraal wttkla Iklrty oa
atlrr It kai kaaa autilad u lhaa ar tka BaMt
Und OttM, aai4 aaalraat to prattda tar aw
puaami nf tha balaaar of tka jsaraaaaad prim
vf
..id iraata of laad la Iklrtjr aaaal, aaaaa)
pai aMHila, wltk laiaraau aa all dafarrad pat.
menu at lha rata af four par aaat par aaaaas
ia adnata, payatnt aad lataraat daa aa
Oalobar lat of oaak rear, aad aaak aOMt
oblicationa, raaartaUaaa aad laraa at
Mai ba required by Uw.
Kadi of lha tratta aa daMribed karala ll
bo offand aaparalalr.
Tha Coauaiaaioaar af P libit. Laada at X.w
Hnks, or hi m.l hoidlaf ituk saw, n- -
aarTM taa runt to retael aar aad aU hta
offered at laid tali. Paeaewtoa aaaar aaa
tract of aala for Ik abora daMribed tract.
will b viTaa wttkla lkirx dtn attar data af
wl.
Witaau ay haad aad Ik oftela! aaal of tht
Rial Und Office lb la 41k dajr of Aufuat, A.
0., 1816.
ROBERT P. BHVIRN(8eal) Coaualwioaar al Pablw Uas.
rint PuUK.tioa Aug. 11. lilt.
Uat PubUcalloa, Oelotorlt, 111.
serial Nn. bsima f'oaletl No, 030
XOTU'R tK CONTENT
( !'r paldlvallon )
of lha Interior.
Tnilist HtalM Und OStoe.
I... I'ruraa. X. II.. BVpt. 18, lilt
To Waller al. Murphr f Heailnf. N. II.,
0ot,te.ln ;
Yon are h. r.liy uullned lb. I Joka H. far
jion wko airea lo. li ha Jl4, Dewiag, N. at..
a. IiU bnel oflre atldreea, did an Heat. 18,
Itlla. tie ia Ibi. oftre hta atilr eorraboraud
applirailnn lo eoaie.1 and areun tha eaaaal
l.iioa nf tour bnraealead Knlrjr Na. 06401,
No. iisiina ai.oV Jul. 18. Ilia, far
SKI. 8. Town.blu laB, Rang tW,
N. M. P. Meridian, and a. gmand for kbj
nntrt be I hat tatd entrraiaa did aat
umn ..id Irael nf land Wilkin tlx atnalk
.Iter lb dale af eald entry and aatMik
4'lu.l buna tde rHtenee-,herena- , That tht
ftMbl enlrjm.n I. not now re.ldlng apim tha
sain tract uf land, nnr I. aaid enirrmaa atak-
na the aaid met nf land kia koave. Thai lha
t.id irait nf land la wbnllr aloindoaed tad aot
taiirovea la an manner whaleter.
Von are. inerefnre. further notllted thai lha
said allegation will he taken a. eonfeaaed, aad
ynnr Mid entry wUI he enaeelled witkoat furth
er right to he heard, either before tki ofta at
on pie.l, if you fall 10 tie in Iktt o(ee with
in twenty day after lb. I'Ol'HTH pablletoa
a ikia nonce, a. anowa below, tour aaew.
under oath. .acitr.ly mauoading to thee
nf ennleel, totetker With 4oa proof
thai ynn hate aerred copy nf your aaawar at.
he aaid ennteni.nl either la Parana or hr rea- -ilerd mail,
Yoa ehnuld Male la our an wer the aawe a.
the e sil oftee tn which yoa drain future pot-
lee. In he aent til you.
JOHN L. HI RNRInR. ReaiMat.
Data nf tret pplalcalina. HerS. 18, Itlt.
ale of lecmd puUiraiioa October 6. Itlt.lute uf third publication. October 18, 111.
Dale of fourth puMiutlna. October in. Itlt.
IN THR lilHTRIfT COURT OP THE SIXTH
JTIiiriM. D I STRUT Of THR BTATR
OK NKW MKXICO. WITHIN AND FOB
THE IDI'KTV OP I.UNA
Lm R. at in,
Hl.inllf,
r.
Roele Mllla.
CiTt Na. 186.
Notiea af Peaaeaey af Rah
IMead.nl.
To Roaie Sllla, the alana aaawd aefead.nl!
V . are hereby aaliaed Ikal a auU kaa aa
iaaiitiiust amt yna by taa .ban naw4
idaintiB In ike lll.lrtcl Toarl of Ik Biita
uairial IX.iriet of tka MaM af New M.iiea.
wltkia and fur lha County af Laaa, enililed
Lm R. Htita, nalntlf. n. Roe Mi at Ma. Defead
at, It! No. 66.
Tha general ableet af aaid anil I ta han
h Imnd. af matrimony paw axlatlaa hatoaaa
platan If and defeaidaat 4 Men! red by Ikia f'nari.
Plamtia alle.ee aa ground tor hat Me
taat defendant hat daMned tad aaaad- -
nrd plalunlT waifesy gad witkoat inn aadMhoal hi Muaiitre
Yoa an farther aoUtad tiu
4 m a
i
si I. I ,
t aa i
ak Urfd, l
If -- t r4-- ..J
A II , '1 . .' ...au 8K88IUw IR 6. 1 a-- B,r
uraai-r- j b a: re t' --7, a:a tea U11, paykUe r
t 1 1. ,Dereay aosoanea rtc--i aa a
eBiidniata tor Coanty TMBHnr rcVvjet to tka Begot af taa E.-ttJj-
iiuaty cobvbbor. .
rTji. W. CBrneks
... rcrrCr;3
J nerery ar tsy eviZlxy
for akara of U; eomafr. ati'soi to
tb Batioa of Ca Ct1i Cawstyt oavaatUM. . -
1 RBnenBet) 1 j r- - tat tk
aotolnatioa farli waUja-o- t tHo
attoraey tf fit a JCJ V.Wet, Eita of Lr LlLto, Bs'sat
tha action of tZi t ooiva cartr.
aeUavaant. I'rr
kaa jut bbw L--a.
nkanged kaads. xi Ua rare lotaat
(try eieaniog Ras. ary ia bb ia--
aUliad, wkiok r;j aaaUa aa to do
bettor work aww jaroajptr. No Job
too flne or noaa too ntaimmi ffcu
pbona 28, wo do tia laat
Snaeojior to oka
CsaltStjf 4w.C)
I herebv anROuoa atyaaif b eandl
data for iaOection to of2at) of
County School CptanaaaioBor, aak--
jeet to tbo aetion of tha Kaputlieaa
county convention.
4
- G3ACE a. Q0EBKL
.
CMy tstytv .
,
I hereby BBnoaaoa ajyaalf i oaadi
data for tka tCt Of eonnty aar-vey- or,
aabjoet 4o tS Bafe of the
KeptibliceU) Conn'y ConvanUdL
Tana f ria teri,
Fivo dotlara b iaoBtk. Paidiaad-vanoa- .
AU moaio faraJahed.
fiaa oiliok
Mia Wamtl
Miaa Eodjdon.
Read tka Grrapbio.
newa all tha ttawt
Oat all taa
Jilt
zLLIm i:l r ? IH'jr 1 1 I j i j v
aL:jr, il' 1 ti 1) r ' . ttkaet: 7i" : I
tLs Rrrjr h --i ( . . : i
ployaBM -
ait Cvm o'obek. ZzzTy H. A.
Uae wti!d a f"r -'- .' 9 t i ty
U inclaa in b1- -, t i f,: - r
atctlrj b rul-.- t C L.j , f
center af tie tl i.n f
ia Ua Vzizt b CJ-
-'J
'
--a ci a
eake,ar .r tltf Jr 3, t.L Mzll
aaiC-- wf 't V twktjLBot tcJt"ir
wtra acrvtJ tz t -- 7 1 ' it
rmmtJLiTti. Tial; je-- ' )m
an ar.IiJ rs-- -t of JL't I ry.
At ti l:i, tia gTBRi r :J waalad by C--r. Aic $zi LLb. J. A.
lionay.
Qaa. JUL r tock t a --zrt t
Uaiiy for fort tJ, CJ ta
aeene of aa6k of I'm t cJU- -
.
, . tary j . --a
Tka Dtiag Jr akop ; go to taa of k'l '
PoIbbbb,
tka
B. F. ErowBB, IB Tl X
ArteJ C4 V..H3
AJbtoarqaa Ttartiaveay Ia thziaa,
Cwa ia aa aiaraa 87 t--Ukaa atood tka taat ct tLst. It ia B
atory wiO) a point wk O oa
atratt koaaa to auuiy of aa.
ICm. E. Adair, K2i 8. 1 Ct,
AIbaqn4WBa, N. 11.,-- atat ? kad
pala in my Uak, btlow avy i.k.'.:t
Uadea. Whoa I waa oa ay feat or
waJkitJ around. I Vt fjal the
troubla, bat tha atiar.ta I aat doro,
tha pais aosaa. Cca hoi of Coaa'a
Kidney PUa broactt raf."
(KUtamMtit given JiM. XL U3
CTT3 SIX TL'- -l LLZZX 1.
A-'-
Jr aaUt "I a-- IiBa XZ
F,7 tUaaaibaally Ba i fcal h bb
of Om aai I alwcjra gat tjsUi tianro raliaf."
PHoa S9e at all 4lon. Cda't
limply aak for a kidney rtatav! ttDoaa'a ICJUey PUla tha traa Cat
Mra. Adair hag twieo poUwiy ri4
Price 60e at all daBlart. CmI
simply aak for a kidaay
gat Doan'a Kidnty PL'latU
that Mr. Lock had. at4T-aCB- ra
t o.. iVspaBaifalo,K.T.
; PROOF
lU-in- r new concern, offering our prodnela ttrietiy oa
their merit, we have asked our ruitomera to watch eare-ful- ly
the results obtained from tha naa of any one of the
various products wa kandle.
Every merchant, every antomobiUst, every individ-
ual that baa aver bought a gallon of our oil or uaed a
pound of our grM has frankly eommitted himself after
giving our products a fair, unbiased trial, and every re.port we have received ia favorable, flattering.
We begart our establishment upon a policy of supply.
Ing user, of our gooda with better quality than they ly
receive, and every day the people prove to aa their
appreciation of our tystem of doing buBineas. Opening laDeming lew than a month ago, already we have won mora
than our share of the oil business in and around hare; and ,
still each day brings new customers simply because we
have the quality and service the peopU want. Our at
ccllcnt service, made possible by our eonveaient service
station for the motorist, and tha maintenaace of oar two
ton tank delivery truck for expedited deliveries to awr.
chants, also has materially helped us.
We are not a short lived concern here to win pat-roua- ge
by at Brat offering high quality and faultless serv-ic- e
and latter preying upon tha people's eonBdence by
varying those aaaential features of oar ayatem. Instead,
every aaJa that we shall ever make wi3 he tweoapejiied
hy our binding guarantee of aatisfaetioa. lreovar, oar '
present eiaellent aervioa will certainly never be vasiA
' from what it ia today.
Here you pcy ao higher price than ebewkare, and
at the same time yon get aU that yon pay for, aa wa eaa
prove.
.
. ,
We ahpuld welcome a chance to talk over the 4question x'Jx prospective euatonjera, and fthejl bo giad
to furnish Them with a list of our satiiUI patrons, both
looal and n, aa evidence of our claims.
Tri-Ct- o Oil Cornp-n- y
.
A. M.' leoclhtvrt, &eaUatr
Scr. Soa zX its Cc.T.srcf
.
7 '" e J C"'-..- -IVeMVsd C.-- teeetr
'
. PK0N2 77 j
